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Dewasa iDi masyarakat kian sedar bahawa kehidupan yang sihat dapat menjaminkesihatan.dar dapat mengelakkaa diri daripada dijangklti piyakit, seterusnya dapat
menilmati kehidupan yang lebih berkuatiti. Rawaianlerba baryak disunakar untuk
merawat penyakit-penyakit lconik dan akut. Ia juga penting- untuli mengekalkankesihatan dan mengelakkan peDyakit. Kesihatan 
--"r-gk -i 
f-iaang yan; tuas iaitu
semua aktMti lang dilakukan dalam kehidupan, yarg memfokuslial aspek fuikat,
mental, spiri r',1 dan emosi. Kebanyakan produk di pasart adalah berasaskan kombinasipelb,eai. jeds herba. Secan rcaliti, 
_ 
perubatan berba mempunyai sejarahnya yan!
tersendiri. Pada masa kini, rawatan altemalif juga banyak digunakan untuk merawatpelbagai jenis penyakit. Antaranya ialah homeopiti, 
"lipr 
tt rr, acapressute,
refleksologi dan yoga" Rawatar altematifadalah rawatatl yang bebas dari unsur dadah. DiMalaysi:, herba-herba yang digunakan secara meluas untrfu perutataa dan kosrrietik
ad,alah_Eurycoma longifolta (Tongkat Ali), Curcuma zanthoriz) (Temtlawak), Zingiber
zerumbet (Lempoyang), Centella asiatica (pegaga), Motinda citronella er[engkldu),L.abisia pwnilla ( Kacip Fatirnah) , Onhosiphin stamineus Misa io"i"g a*
4:!::f:rh: . p:n'.*l:to. (Hempedu Burni). Kesemua produkiprorluk herbi yangdrhasllkat daripada herba-herba tercebut mempunyai ciri_ciri perubatarr daa bertindak
sebagai anti-diabetik, anti-kanser, anti-idramasi aan anti-otsidan. Industri herba ini
Ittgn sah?a dapat meningkatkaq kesejahteraan komuniti melalui p*yJ"ogg*"_kesihatan diri (self health maintenarce), ia juga membannr auUri ,i"ruogtatt_p€n-dapatan tomuniti melalui penjlalan bahaa mentah kepada industri herba yang sedang
orgalakkar secara besar-besarar oleh kerataan ousat.
t
